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N É » . 74. 
E n l a ' G a c c t á ' de M a d r i d ' córi'e.ipotirllrnln 
¿ í Domingo, so del actual 'iiúin. ' 5 i i<; / i r t / / / * 
el .Real decreto siguiente: ; ,Í 
REAL- n K C R E T O . 
., « T o m a n d o en. c o n s i d e r a c i ó n las razones que 
•Me ha espuesto, e l M i n i s t r o ¡ ideviHacienda, de 
acuerdo c o i i - e l parecer de M i Consejo de M i -
nistros, V e n g o en decretal ' lo s i g u i e ú l é : ' ' 
A r t í c u l o 1.0,- Se segregan de k D i r e c c i ó n 
general <le A d u a n a s los d e r é c h ó s d é puertas 
y consumos y él diez por ciento de admin i s t ra -
c i ó n de pa r l í c ipé s ; y, de la de Ren tas cs lam . i i -
das e l c inco po r ciento de arbi tr ios . . 
A r t . 9." Se1 crea u n a D i r e c c i ó n general que 
se d e n o m i n a r á «Direcc ión general de contr ibucio-
nes indirectas y arbitr iosj » á cuyo cargo cor re -
r á n . e n adelante los cua t ro expresados rainos, y 
de la c u a l d e p e n d e r á n las A d n i i n i s t í a c i ó n c s de 
Con t r ibuc iones indirectas. , 
A r t . 3." L a mi sma D i r e c c i ó n e x a m i n a r á las 
propuestas d e arbi t r ios que hagan los A y u i H a -
í in ien tps y Diputac iones provinciales para c u b r i r 
x l défici t de sus presupuestos á la mane ra que 
l o ver if ican en l a actualidad e n las provincias las 
Ai lmin i s t r ac iones de . indirectas. 
A r t . 4 " T a m b i é n c u i d a r á de que se c u m -
plan-' las disposiciones vigentes, á f i n de que no se. 
'graven con recargos las' respectivas especies de 
.consumos y puertas, s ino d e s p u é s que se hayan 
impues to sobre las contr ibuciones t e r r i t o r i a l é 
i n d u s t r i a l las cantidades adicionales que c o r -
respondan. '\ 
A r t . 3.° Q u é ( l á ; r e s l a b l e c i d a - c o n las mismas 
a t r ibuciones q u e antes tenia la Di recc ión gene-
r a l ' d ' e Aduanas y .Aranceles . , 
A r t . 6." Kí M i n i s t r o de H a c i e n d í C a d p p t a r á 
l a s disposicioiies (>])()rUt!ias p a r a q u e - e n l a r j e -
c U c i i M i j d e i presente-decreto -no, se excedan los 
c r é d i t o s que : fislán^nicedidos' en él presupiies-
to' ' p ¡ i b i ' liis' 'AdniiiVtó y p r o v i n -
.ciál.jde Adi i a i i a s , puertas: y consumos . 
D a d o en Palacio á die7, ;y o c h o de F e b r e r o 
de mi l ' .ochocientos c i i i c u é h t a y tres ==R ' s tá - ru-
br ic i idb (le la ' Rea l i i í a n o . = E l M i n i s t r o de H a - . 
c ¡ ü i i < l a = A l e j a n d r o - L l ó r e n t e . » . • . i 
.Lo t/iii: se ins T l a en fixti; pcrlinllro oficial 
para' coiiocinii i iñto ¡Inl piihUco'. ''León 2 5 de 
Féltre.ro de i i i ; t í . = . l M Í s Antonio. Meoro. 
,- . : Ni;M. .Tli. 
Por. el Minh/rrio . di: la Grohernarion del 
Reino, con fecha irt ¡lel :atiii<t/, 'se'nie dice lo 
(jue. copio. 
• 'Knterada S. M . de lo espuesto e n R e a l 
o rden de 17 de K n e r o ú l t i m o espedida p o r e l 
M i n i s t e r i o de K o m e n l o , reco.nieiidando c o m o 
l i t i l la ' ' ' a d q u i s i c i ó n ^ d e l Dicci<>nario de agr i -
c u l t u r a p rác t i ca y e c o h o m í a r u r a l , que se es tá 
publ icando bajo la d i r e c c i ó n ' de D . A g u s l i n 
Es teban Collantes, y D . A g u s t í n de A l f a r o ; h a 
tenido á b ien m a n d a r se a d m i t a n c u cuenta las 
cantidades que - l o s ay untamientos c o n s i g n e » 
c o m o gasto v o l u n t a r i o "eii " s i i s presupuestos 
nuin ic ipa l iw p a r a susc r i i í ipnés á . l a , o b r a f i l ada . 
D e R e a l o r d e n > co t i iuu icada p o r e l S e ñ o r 
M i n i s t r o de l a ( i o b p r n a c i ó n l o d igo á V . S. 
p a r a s ú lconocimienlp y á f in i le que se pub l ique 
en e l Rolel in o l ic ia l d e e s a provincia . M a d r i d 
á ' 15 d e Febre ro ¡ d e 185i;5.=KI. S n l i . w c r o t a r í a 
in ter ino, F ranc i sco de C á r d e n a s ; »•"" 
m 
IJO <¡iii' *t ¡ m e r l n en fule ptriotVúwi nfiriát 
pai n. los Jinrs expresados. L e ó n •-¡ti de Ftbrpro 
de i 6~ t" i .=Luis Antonio Meoro. 
NCM. Hi-
Por la' fíimeioH ¡itntral de la Venia púhlka.mn frchall 
itl actual, tt nie kan lemiliiio copiat de las anuneitu si-
¡/uienles: 
JUNTA DE LA DEUDA PUBLICA. 
Con urrcglo ri lo dispuesto en el ¡irticuin 18 de la ley 
«le 1.* ilc Agosto de 1851, la Junta ha acordado (pie la dú-
ciniaquinta subasta de Deuda amorlizable de primeru y se-
Riindo dase i>e verilique el día £8 del coiricnle, alas doce dt> 
lu laaímna, en el despacho de la Presidencia. 
'^' Lif eantidad que hay .disponible para la compra ' de !ío»v 
refeiridós efectos es la de un millón quiñieulos mil reules en 
esta forma: 
1.000,000 de reales de 1» mensualidad del presente, res-
pe<'li>a al cuarto arbitrio conticuado para esta 
«umrtÚBcion en el«rtículo lt> dn.la referida 
. . . . ley- • .. 
800,000 De lii respectiva al mes actual por equiva-
lencia del producto del 20 por 100 de propios. 
l.üÚOiOOO 
: De las referidas ¿urnas se invertirán:. 
760,000 En la adquisición de Deuda umortizable de 
. ., primera clase que se halle representada en nuc-
• vos créditos ó en carpetas de la presentación 
hnchn en virtud del llaniániiento publicado en 
• - la Gacrlá 0,396, 'del ti de Enero del año 
próximo pasado. < 
375,600 IMI la Deuda ainortizablc de segunda clase 
interior, representada también en cárpelas ó en 
nuevos créditos. ' 
Las personan que deseen' interesarse cn la su-
basta de los inencionudos efectos públicos, po-
drió verificarlo bajo las reglas y formalidadea 
. que establecen los arlicnlos siguientes, de! Jier 
gluincmó de. 17 de Octubre del afm d¿ 18oli. 
' «Art. 71». IJI Junta, cu el diá ánterior al 
en que deba celebrarse la subasta de los efectos 
de ta Deuda interior, lijará el precio mrixmio á 
que. liaya de adjudicarse, y lo consignan!, con 
lo demás que convenga, en pliego cerrado y sc-
. .Hado que guardará el Presidente bajo su res-
ponsabilidad. 
Art. 76. Las proposiciones de ventas de los 
efectos públicos se liarán por los licitadores en 
pliego cerrado, que entregarán-en la Secrela-
. • tis ile la Junta, recogiendo un resguardo con ia 
- meüa^uetomenga. , .,. 
Art. 77. . En el diá y hora señalados para el 
- remate cfelebrará la Junta sei-ion pública, v en 
ella se-abrirá y leerá ante todo el pliego en 
que aquella .hubiese consignado el .precio, y 
«•II senuida se abrirán y leerán por el Secreta-
lio los pliegos de proposiciones. Se de'echárán 
desde luego lasque sean superiores al'tipo se-
ñalado, y se admitirán en el acto las inferiores 
. por el orden siguiente: 
1." Clasificadas las proposiciones de menor 
á mayor, según el precio dé cada una, coiiien-
aará la admisión, pretiriendo1 siempre la de 
. precio mas bajo., 
i ." En igualdad de precio se dará la pre-
ferencia á las dé menores cantidades, 
SI" Cuando sé llene br cantidad de'la subas-
ta, lat proposiciones que no tengan cabida que-
liaiáu desechada». Si la última admitida hasta 
•utunees excediese de la expresada cantidad, 
•v reducirá i la qie baste para MI completo; 
J.1 £5,(100 y si en «ti» m» ItnUese dos i mis prsposi-
ciones igualeJ en proc.iü y cantidad, se adjudi-
cará la suma en cuestión por iguales partes, i 
por sorteo i voluntad de los proponeules. 
4." Lo mismo se verificará cuando se pre-
senten dos ó mas proposiciones iguales en pre-
cio por la total cantidad del remate. 
Art. 78. Si de la subusta no resultase ad-
misible ninguna de las proposiciones presenta-
das, ó si las que lo fueren no cubriesen la can-
tidad del remate, la Junta-resolverá - lo que 
considere mas beneficioso para los intereses de 
)a Hacienda, bien procediendo 6 nueva subasta 
dentro del mismo mes por la total cantidad 
en el primer caso, ó por la no cubierta en el 
segundo, bien acumulando una ú otra á la su-
baala siguiente.» 
, . ., ...v Coii uneglo á lo dispuesto eiila Real órdeu • 
. ' dé 14 de, Setiembre 'íiltiiho, los Iqüe(loséen 
iníeresárse m ..esta". subasta" deben cfconsíifnir 
[irijviamente en la Tesoreria de la Deuda el de-
;/,s¡to de 1 por 101) dél importe nominal déla» 
imposiciones que presenten, el cual será dc-
. ueilo eii.los térmiiw» que iístnblece el artículo 
'70 del «eal decreto de 17 de Octubre de 1851, 
ó le perderá el interesado que después de he-
cha la adjudicación á su favor no verifique la 
entrega de U» valores ofrecidos, pudiendo enm» 
tiuiirsé dicho deposito-éíi'metálico ó su equi-
valente en títulos de la Deuda ó billetes del 
Tesoro. 
Los pliegos se admitirán en Madrid, desde el 
dia 191 del corriente, hasta^  las "once en punto 
de la mañana del ilia de la subasta, cu la Se-
cretaría déla .iuiifa, exhibiendo el recibo qué 
les hubiere facilitado la Tesorería én équiváleiii 
cia del depósito del 1 por 100 del valor nomi-
nal de las respectivas proposiciones. 
También se destinarán: 
ST.i.OOO Vara la compra de Deúdá ámorttoble d* 
• i segunda clase exterior, representada tambie» 
en carpetas ó en nuevos documentos. . , 
-LotM),0l)0 .... :: 
I.os acreedores extranjeros que quieran tomat" parte en 
la subasta de ilicha.clase, de Deuda exterior, podran verilH 
(•.irlo por rualquiern de los medios siguientes : 
'1." I'reseiiliiiido sus proposiciones en pliegos cérr.ulos 
y sellados hasta el 19 del actual á las Comisiones de f iacieii-
i'.a de ^spaíia en Londres ó París, cuyas dependencias cui-
darán da remitirlas á la .lunta.de la. Deuda. , 
2." Autorizando un comisionado especial para que las 
presmitc en Madrid. Esta autorización se 'acrédílará por 
medio de un poder especial, septo» la fotina admitida en lal 
plazas de París ó Lóudre.s, ú por medio de una i'.arl.a;i]ii« 
contenga explícitamente la antorizacio», y e» la cual los 
respectivos Presidchtés de las 'Comisiones de lliicieiulii dé 
España establecidas en aquellas cajpitáles ccrl ilicárán hi i¿eñ-
tillad de la firma del interesado. 
'A." Dando la COIUÍSMIII á una persona de confianza que 
se constituya por sí re,«pon«:i!ile á llenar las Ibrinalidadéi 
cpic respeuo al depósito éstablecé el arlícnlo 7!) del Ueal 
decreto de 17 de Octubre del ano 1851," y lieal órden d» 
11 de; Setiembre próximo pasado. ...... . .»> 
Los acreedores residentes en Aiusterdain podrán pre!>en-
tur sus proposiciones al Cónsul de S. M. en la niisnia plaza, 
ó en cualquiera délas Comisiones de landres ó París; ea 
r! concepto de que si fueren:ainnitidas entregarán, los d«-
cuinentos de la Deuda amorlizabie exterior a que aquellas 
se refieran al citado Sr. Cónsul ó en cualquiera de las men-
cionadas Comisiones, y pe les áboniirá sn importe en letras 
contra la Dirección de. la Deuda en igual forma que s e l » 
hecho hasta ahora. . • ¡ .': ; ; : 
Todas estas proposiciones se harán tomando solo en cuen-
ta el capital que los documentos representan en pesos fuer-
U'c Cuando bajo las rondici'iuet expresadas fuese aceptada 
atfniiui propnricion ilo r:is¡iii rxti.injiTü-:. I;i Jimia cuiibni 
4i: uliciui' fin el misino din al Ki'Ksidnutu ilf la Sumisión 
mpeetiva, á fin deque lo pongii ¡iiiiiL'il¡iit¡uii;'iile mi CJIIU-
t ímimito"lid proponrute. vi cual liará I» tMilresi ili^  las I:¡IT-
ptitm ú títulos 'de la 'Deuda' aniortitabkt, y rciMbini «ai cainliio 
«I' importe «le din al precio n se liubiese ailjudicailu 
su UIIU lutra.á reales vellón, pagadera á la vista y cargo de 
la Dirección ¡jeuenil dj la Deuda. 
En seniejantes casos las lorniiiliilades «]U(! se establecen 
va los artículos 79 y 80 de diclw, Real decreto, quedarán re-
ilucidait 4 ¡nüliliiár á presencia del interesado el papel que 
te baja adquirido, hedió lo cual, pasará» á la Junta lin 
in-esidentes de las Comisiones de Hitcieiida 'nota expresiva 
del importe, clase .y numeración de los créditos, para qiíw 
pueda publicarse en los periiidicos oliciales, sin perjuicio 
«le remitif después «on toíla breve.lail, las carpetas 6 docu-
irienlos' de'créditós adquiridos para procedcr'á su queiiin en 
la forma establecida.' ' ' ! 
Par» facilitar el acto de. la adjudicación,, las, proposi-
eionei de precios , se liaran por. unidades v por cqntavos 
di" unidad. 
' SI'alguna 'proposición quedase desierta por no haber 
cumplido el propoiiente el compromiso «¡ue hubiese con-
iraido, perderá esto el derecho á la adjudicucion y también 
el depósito de que trata el articulo 79, publicándose ade-
niás su nombré en la Gacela pora conocimiento del público, 
en cumplimiento de, lo '.prevenido^ on Keal órdeu de 11 de 
Ai'nsi;) último; y acto cant intio 'se ' procéderá i admitir en 
lugar de la proposición que'h'übiese qusdado desierta, aque-
lla que entre las que no hubiesen tenido cabida fume la 
mas venlajoi!.i*:*iempre„quo se hallo, dentro del Upo sl!ña-
todo par. la Junta com(), i n á x i n i o . , 
(.o¿ mbdiji k déprópósiciónévs;! hallarán de venia en la 
portería «leí edificio que «icup-in las 'Oliemas de- la i)i;úda, 
donde el dia 19 dd actual; en e! concepto dequé no se ad-
jnilirá proposicloh alguna quq¡ no, venga tí¿lrictami!ii|eajus-
laiía al modíil»», ni las que conlengan quebrados de centavo.. 
'IaínpCMjo ¡ic'admitirán en págo 'de las'ailjiidicacióhes que se 
lijg'aíi. 'documéntos uó presentados á conversión, ni carpetas 
de presentaciones que no. hayan sido hechas con anterioridad 
al dia de la subasta en los señalados al efecto por último, se 
advierte á los interesados que las carpetas de documentos de 
Deuda pasiva presentados á- la conversión en las Olicina* 
generales déla Deuda en Madrid, no se admitirán sino co-
mo Deuda amortizable de segunda clase interior. 
• Para «lúe los pliegós.no se. confundan, se expresará en • 
«•! sobre la clase de Denda á que corresponila la proposición 
«I proposiciones que cóiilcngan y el importe nominal de esta, 
ikbiendo hacerse por separado las .de Deuda amorlizable de 
primera «¡lase, «fe ías^ 'de segunda, asi interior como exte-
rior.' i '• . . . . . : , . 
Se advierte que en la subasta que se verilique en el mes 
de. Marzo próximo y sucesivos no se admitirán nías carpetas 
que las presentadas hasta fia del mes ael uiil.. 
Madrid 4 de Febrero"de 1853.=:E1 Secretario, Angel 
F. de Heredi».=¡V.° B." El Director general Presidente, 
Aristiwibal. . 
k O D B L O BB PROrOSICWJI. 
iJl que suscribe se cpinpromctc ,6 entregar .el.dia; 
di- Mano pniximó en f* Dirección general «le la Deuda 
«..•i Éstaílo la Cantidad de. . , , .' '•«• . reales ve-
i.on nominales en Deuda. .;• . , .al cambio «le, 
• •,.'•:•• .' .y- • . . . centavo. . . por ciento, con . 
sujeción. 4 las c«>ndiciones que comprende <s\ anuncio publi-
rádo por la Junta para la subasta dé dicha Deuda. 
JUNTA DE LA DKUD\ PUBLICA. 
Consiguiente á lo dispuesto en el articulo 3." del Keal 
decreto de 1 .* de Octubre último, y á lo determinado en 
l.i Iteal órden de 2 del mismo, se admitirán en la Secretaria 
«le la-Junta desde el 15 de este mos hasta el a<;lo de la «u-
b.Kla, ; un !a»' Comisiones de Hacienda de España en l.óu-
drw y l'.irí-. y p.ir X Yi.i'-'ú.isul 'M. en Aiii«terdani. 
hasta el 19 ds¡ con ;, ate, todtui las proposieiones qii« se pre-'-. 
sent-u para la conversión Je Deuda ilil'erida á 3 por 1011 en; 
líon-uilUliula al propio interés. 
I.a .¡iiíila i'l «lia del presente mes á las dos de la tar-
de rr'liilirnr.i sision pública para proceder á la apertura de* 
los pliegos que durante el mismo se hubieren presentado, y-
á la admisión de las proposición:» qne se hallen dentro del 
tipo lijado por el (¡obierno. siempre que su importe no 
exceda de la suma de ()8.71)!),0(>1 rs. que han quedado dis-
ponibles de los 4()0 miümies de reales: designados para 1» 
iMHiversin.) en lodo irl semestre que terminara en fin de Mar-s 
20 próximo. • ; : , 
f.ós inlei'esiidos que presenten proposicione» en Madrid 
para la conversión'de Dolida diferida exterior y deseen ha-' 
cer la entrega de los críditos en cualquiera de las Comisio-» 
nos de Ilacieii la ile España eu l/>ndres o l'aris, designarán 
la persona á i|Uien autorizan pat'a preseulnrlos en dichas do-, 
pendencias. '" 
Igmlmenle se ailvierl eá los acreedores que siendo el va-
lor mininio de l«s títulos de la Deudt consolidada exterior, 
del 3. por lOi) el de 2UD pesoü fuci'tcs «i seait 4.(M)l) rs. vn..> 
las fraccionas que por consecuencia de. la convérsiiin resulten, 
iiniuores de dic.ia cantidad, quedarán á beneficio del l£t-
,a'1»- " ' . " • 
Las'propnsirione.v que se pregénteti" déberiu arreglarse 
en un to lo al modelo que se pone á continuación, y el cual 
se liallnrá de venia e.i la poríeria del ediücio que ocupan la» . 
'oficina:: generales de la Deuda, diwde el 15 del actual. Ma-; 
driU'4-dé'>>biíLW'°de.1,^3:=£r.^cfe(nrio,' ;Aiig'eí F.' de' 
Hcredia.=y;" BrssSI Dii cctór generai Priisideule, Aris- ' 
tizabal.' . . , • . ••. : 
MÜDIÍI.O l)H PttÓWMIGION, 
El que suscrib • se'cnuipr unete a entregar en. . . 
. . . . . . .. .la suma lie Ks. vil. . , . , . . 
. . .en Deuda diferida ui 3 por IOÜ eMtrinr (> iitl$riiir 
para su conversióii eii cónsolidadii éxlérior ó iiüériur al pro-
pio interés y al cambio de. . ',' . . . •'.'• , . .y!, 
. . .centavi). . . .por ciento con arreglo á lo pre-: 
venido.cn el Keal decreto (le 1." de Octubre último, y Ueal, 
Instrucción de cinco del misino mes. 
Feclui y /ihna. 
NOTAS. 
1." Si la Deiida diferida que se ofrezca es exterior, y la 
conversión se solicita en Deuda consolidada á 3 por 100: 
inteiioi, deben) expresarse ademas de esta circuustauci» -
M M: h.i de verilicai' el' pago en Títulos al portador «i ea 
iiisuiipinoues noininalivas, 
'J.' Si la conveisioii de Deuda diferida exícrior ha d»' 
liacei se un Deuda consolidada también citerior;* Untes' 9* 
la fecha y firma se pondrá la adición siguiente: uEii el 
concepto de que se «lesea recibir la Deuda consolidad» en 
l.i Comisión de Hacienda de España en Lónd'-cs «í.íaríf. .:• 
Lo que je insería en este periódica uficialpara eonociniim-. 
lo de los que dusedn iñlcitsai se en la referida ¡ii«6as(a ó «H ta 
jjmcntacion de pn-imkiones. /.son 2o de íebrerude Í 8 5 3 = ' 
ÍJ«IS Antonio Jimio. i . . .: : 
Dirección «te Uobiorno. P. y S. P . s l t ú i t . 77. 
Juzgado ÍIK Instancia dr. Jjeón. '' 
X o s Alcalde< rpnst t tucionales de este p a r t í - ' 
d o jud ic ia l p r o c u r a r á n c o n él máy;oi ' celo y 
act iv idad la captura de u n Sujeto l l áma l o F e r - " 
nando . Á l v a r e z n a t u r a l , de Palombares del c o n -
cejo de la r ive ra de a r r iba par t ido de O v i e i l o , 
y cuyas s e ñ a s se estampan á c o n t i n u a c i ó n , p r o r 
cesado por el ¡ j uzgado de As to rga p o r i conato . 
de .robo en li> casa ds .•D.a. l l o s e n d a A r i e n z a 
104 
Tecina de S, F e l i z de las L a k i ¡ u l p r a s , y conse-
guida d icha captura le condiici i 'c i i i directamenti* 
á d i cho Juzgado . L e ó n veinte _v tres ile 'Febrero 
de m i l ochocieolos d i i cuen t a y tj,e.s.=iMai)U(íl 
A n g e l G o n ¡ ! a l c 2 . = ' P ó ' r mani jado de S. S. I l d e -
fonso G a r c í a Alvarez . 
' . ' S e ñ a s . 
B e mas de cinco pies de estaluva, como de 
edad de 95 á S 6 a ñ o s , barba regu la r y b u e n 
color , viste p a n t a l ó n de p a ñ o negro, chaleco 
unas, ,veces negro, otras de colores, chaqueta 
negra , sombrero, gacho ó . cachucha, que ejerce 
e l "oficio, de tendero ó q u i n q u i l l e r o s in d o m i c i -
l i o lijo. 
£ í Lic . 1). Án.ge l Suquilvidi! Primer ( m í e n l e 
Alt aldn de esta ciudad de Astorga f/ue por 
ausencia 'del S r i Juez de primera fiuitanciu 
^administra la j u r i s d i c i ü n en la misma Y 
., su partido. •-, • 
P o r e l presente se cita l l a m a y emplaza ¡i 
F e r n a n d o A l v a r e z n a t u r a l de l ' a lo inbar , c o n -
cejo .de.la , ¡Rivera de a r r iba .provincia de Ov iedo ; 
s in domic i l io lijo, hijo de A n t o n i o y M a r í a 
Conzalez , para que dent ro del t é r m i i i o de m a n e 
diasse presente en la ca rce lNác io i i a l de esta c iudad , 
á responder á los cargos que con t ra el r e s u l -
tan en la causa c r i m i n a l que se sigue e n osle 
juzgado po r e l intento de robo en la casa de 
©.* Aosenda A r i e n z a vecina de : S. Fel iz d e las 
Labanderas la noche.del diez y seis a ld iez y siete 
d e o c l u b r é d e l a ñ ó a h t e r i o r , que le oiremos y guar-
d a r á justicia e n lo que la tuviere, y de no hacer lo 
se p r o c e d e r á en la causa y le p a r a r á el pe r ju i -
cio que haya lugar . Astorga diez y nueve de 
F e b r e r o de m i l ochocientos cincuenta y l r e s .= :An-
gel ¡ S u q u i l v i t í e . ^ V o r mandado de S. S., M a n u e l 
del B a r r i o . y L u n i e r a s . ' 
• D . AXTONIO Air-ARKZ, ALCALDK (tissrnvció-' 
' ' 'na lde l 'A/untamief^ • 
, H a g o saber d los Cont r ibuyentes vecinos de 
¿1 y forasteros, que t e rminado el 'repartinriifiti-
to' de la C o n t r i b u c i ó n t e r r i í o i ia l de l presente 
a ñ o e s t a r á d e m a n i í i e s t o en é l . l o c a l . d e l A y u n t a -
mien to pos e l t é r m i n o de seis dias, á contar desde 
m a ñ a n a , para que puedan enterarse de las cuotas 
que les h a cor respondido ; b ien entendidos, que 
u o p u e d e n oirse mas reclamaciones que lasque se 
p roduzcan po r e r r o r en la ap l i cac ión del t a n -
to po r ' c i en to . Á r d o n 28 de F e b r e r o de 1 8 5 3 . = 
A n t o n i o A lva rez . . . ^  , . 
A l c a l d í a Constitucional .ie Fresno de ¡a Vega. 
Se ha l la 'espues to en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o él ami l l a r amien lo que ha de ser-
v i r de base 'para la c o n t r i b u c i ó n d e l presente 
a ñ o . L a s personas que tengan qu?. rec lamar 
agravias lo ve r i f i c a r án en el preciso t é n i i i n o de-
8 dias desde la i n s e r c i ó n de este anuncio1 ew 
e l B o l e t í n oficial pues pasados, ino habrá . ' lugar 
á r e c l a m a c i ó n a l g u n a . F r e s n o de la Vega , ÜS 
d é F e b r e r o de 1 8 5 3 . = I s i d o r o de Piobles. • 1 • 
Alcatditi cot i s f i tuc iónal de llllarelasiia'. 
V p r seis .dias contados desde la i n s e r c i ó n de ¡ 
este a n u n c i o en e l B o l e l i n oficial se^ halla de. 
mani l ies lo en la ' 'Secre ta r ía .de 'éste Ayun t ' a in i én -1 
to é r r e p á r t i i n i c n l o de la con t r i l ) i i c io r i . . ; t e r r i -
Iorial c o i T f i s p o n d i e ü t e a l p i v s e n t e i a ñ o ; jwra .que 
los contr ibuyentes que cont ra el tengan q u é ' r e -
i ' l amar lo vevUiqi ien í i e n t r o de l p laxd que queda 
marcado; pues pasado dicho t é r m i n o ,no s e r á n 
oidos. A'il lavelasco 13 de Febre ro de 1853.==Juan 
Garc í a . ' 
A l c a l d í a constitucional de S. Cr i s tóba l id* l a 
•Polantera. ¡ . , ^i. 
K s l a n d o conchado el repar t i in ien to ' idc" i n - -
muebles de esle A y u i i l a m i e n t o ' ' y ' é s p u e s t d .al 
j iúbl ico d e s d é esta leclia, he s e ñ a l a d o él . te .rmi- . 
no <le 8 dias para que los conlr i l iuveri t .c* foras-
teros .puedan reclamar de agravios sobre, el tan-1 
to p o r 1 0 0 q u é les ha correspondido, pues 
jmsado n o se o i r á . S. Cr is lobal I 5 ,de F e b r e r o 
de >1853 .= . \ i i tou io del K iego . - ' • • ;/ . < • r 
Comandancia de la (h inrd'a Civil de l a ' P r o -
t'iiiiia. de heori. 1 
Dchintido auiiieii tarst! la fuqnsá' del cii 'erpo 
de I n l i i n l c n a y ( -abal le r ía en esta P r o v i n c i a , se. 
hace saber á los lieeheiados d e l ' Kjér<iil.o, M i ' i -
cias V r ó v i n o i a l e s y Uá taHonés de ^ l an iVi i , á f i i i 
de que . si . desean ingresar en .¡el, p resér i te t i 
sus so l i r i l in les en • e s t a ' ' ' C o m a n d a n c i a : ! . s i e ñ i p r e í 
(pie m i n a n las r i rc i ins lancias de ser m á y ó r ' d f r 
a ñ o s , y m e n o r de . 4 5 , tener c inco pies y dos 
pulgadas y media para cabal le r ía y c inco y dos 
para infanter ia , saber leer y escribir, haber ob-
tenido l inéi ía y h o n o r í f i c a l icencia y observado 
buena condue la durante el t iempo qne hubie-
sen permanecido licenciados, a c o m p a ñ a n d o - á das 
solici tudes certificados dé l A l c a i d e . y C u r a Pár-» 
roed q u e lo acredite, á mas d é . lá licéhc'ia o r i -
g ina l . L e ó n 14 de Febre ro de l 8 á 3 . = : E l T . C . 
C a p i t á n C o m a n d a n t c . = M i g i i é l d e ' L o r a . 
LEOX.—IMPREMÍ A Y i . n v DE MAXW.I. CI¿ RKÜONDO , 
calle .N\icva, (IM..I/.IF.I.A i iü U SAI..) 
